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ト メ ン ト 宣 言 (The Declaration of 








発行する Monitoring the Declaration of 
2 
Commitment on HIV/AIDS Guideline 





















































2. 地域における HIV/AIDS 教育、若年
者への意識・教育効果に関する研究（分
担研究２） 





究報告書のうち指標 11, 13, 15 に関連し
たと考えられる研究事項をとりまとめた。 
また、UNGASS report の先進国 の

































































































が、5 件、原著論文によるものが 3 件、
会議録（シンポジウム・特別講演含む）





2. 地域における HIV/AIDS 教育、若年
者への意識・教育効果に関する研究（分
担研究 2） 
2008 年 UNGASS 報告における「指標
11 1年以内に日常生活に基づくHIV教
育を実施した学校の割合」では、ガイド
ラ イ ン で は 、 Life Skills-Based 






いる報告書について調べ 6 文献を得た。  











































































告値）は、2015 年に 14,700 名ほど（95%
信頼区間：13,000～16,500 名）に達する
と見込まれた。 








告値）は 1,571 名に達すると見込まれた。 
感染経路別に推計を行った場合、同性
間の性的接触による HIV 感染者数（報告
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2001 年 の Declaration of 











Monitoring the Declaration of 
Commitment on HIV/AIDS Guideline 


















































した。抽出された 125 件から 2000 年よ
り前のもの、およびタイトルのみから関
連が低いと判断できるものを除外、95














































































UNAIDS が UNGASS フォローアップ














領 エ イ ズ 救 済 緊 急 計 画 （ the US 
Government ’ s President ’ s 

































































2010 年報告は UNGASS 報告として





























































































































































- 16 - 




























































































































































































- 18 - 
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報告国数 24 9 2 17 19 7 6 14 44 5 147
（％） 50.0% 100.0% 66.7% 85.0% 95.0% 53.8% 50.0% 77.8% 100.0% 100.0% 76.6%
国連加盟国数 48 9 3 20 20 13 12 18 44 5 192  
 



























































22 9 2 14 17 6 4 10 40 3 127
45.8% 100.0% 66.7% 70.0% 85.0% 46.2% 33.3% 55.6% 90.9% 60.0% 66.1%
9 7 2 16 17 4 5 12 43 4 119
18.8% 77.8% 66.7% 80.0% 85.0% 30.8% 41.7% 66.7% 97.7% 80.0% 62.0%
10 7 2 17 14 4 2 13 41 2 112






5 ＨＩＶ陽性妊婦が母子感染軽減のためにＡＲＶを受けた割合  


































































1 0 1 11 1 1 0 5 0 0 20
2.1% 0.0% 33.3% 55.0% 5.0% 7.7% 0.0% 27.8% 0.0% 0.0% 10.4%
1 1 1 13 0 0 0 8 2 1 27
2.1% 11.1% 33.3% 65.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44.4% 4.5% 20.0% 14.1%
0 3 0 1 1 1 0 0 26 0 32
0.0% 33.3% 0.0% 5.0% 5.0% 7.7% 0.0% 0.0% 59.1% 0.0% 16.7%
3 1 2 10 10 2 1 6 1 0 36
6.3% 11.1% 66.7% 50.0% 50.0% 15.4% 8.3% 33.3% 2.3% 0.0% 18.8%
7 0 1 14 3 3 0 7 2 1 38
































































合計 0.52% 125  
25 
表１ 「HIV/AIDS に関するコミットメント宣言」実施のための中核的指標 
 































ルス薬を投与した HIV 感染妊婦の割合 
毎年 プログラムモニタリング及び
推定値算出 
6. 結核と HIV の治療を受けた HIV 陽性新規結
核症例推定数の割合 
毎年 プログラムモニタリング 
7. 過去 12 ヵ月間に HIV 検査を受け、検査結果
を知っている 15～49 歳の男女の割合 
4～5 年毎に 一般住民調査 
8. 高リスク集団の中で、過去 12 ヵ月間に HIV 検
査を受け、検査結果を知っている者の割合 
隔年 行動調査 
















4～5 年毎に 一般住民調査 
13. HIVの性感染を予防する方法を正しく指摘し、
HIV 感染に関する重大な誤解を識別すること
のできる 15～24 歳の若者の割合* 





15. 15 歳未満で性交渉を経験した 15～24 歳の若
者男女の割合 
4～5 年毎に 一般住民調査 
16. 過去 12 ヵ月間に複数の相手と性交渉をもっ
た 15～49 歳の男女の割合 
4～5 年毎に 一般住民調査 
17. 過去 12 ヵ月間に複数の相手と性交渉をもち、
直近の性交渉の際にコンドームを使用した 15
～49 歳の男女の割合* 




















23. 高リスク集団における HIV 感染者の割合 毎年 HIV センチネルサーベイラン
ス 
































7 6 2 14 15 6 2 10 38 3 103
14.6% 66.7% 66.7% 70.0% 75.0% 46.2% 16.7% 55.6% 86.4% 60.0% 53.6%
22 9 2 14 17 6 4 10 40 3 127
45.8% 100.0% 66.7% 70.0% 85.0% 46.2% 33.3% 55.6% 90.9% 60.0% 66.1%
9 7 2 16 17 4 5 12 43 4 119
18.8% 77.8% 66.7% 80.0% 85.0% 30.8% 41.7% 66.7% 97.7% 80.0% 62.0%
10 7 2 17 14 4 2 13 41 2 112
20.8% 77.8% 66.7% 85.0% 70.0% 30.8% 16.7% 72.2% 93.2% 40.0% 58.3%
6 9 1 13 14 5 2 8 23 2 83
12.5% 100.0% 33.3% 65.0% 70.0% 38.5% 16.7% 44.4% 52.3% 40.0% 43.2%
11 8 1 8 13 3 2 8 41 3 98
22.9% 88.9% 33.3% 40.0% 65.0% 23.1% 16.7% 44.4% 93.2% 60.0% 51.0%
5 4 2 14 10 3 1 12 27 2 80
10.4% 44.4% 66.7% 70.0% 50.0% 23.1% 8.3% 66.7% 61.4% 40.0% 41.7%
7 1 1 15 3 3 0 8 2 2 42
14.6% 11.1% 33.3% 75.0% 15.0% 23.1% 0.0% 44.4% 4.5% 40.0% 21.9%
12 2 2 13 14 3 1 10 6 3 66
25.0% 22.2% 66.7% 65.0% 70.0% 23.1% 8.3% 55.6% 13.6% 60.0% 34.4%
1 2 2 10 7 3 1 8 15 0 49
2.1% 22.2% 66.7% 50.0% 35.0% 23.1% 8.3% 44.4% 34.1% 0.0% 25.5%
1 0 1 11 1 1 0 5 0 0 20
2.1% 0.0% 33.3% 55.0% 5.0% 7.7% 0.0% 27.8% 0.0% 0.0% 10.4%
3 1 2 10 10 2 1 6 1 0 36
6.3% 11.1% 66.7% 50.0% 50.0% 15.4% 8.3% 33.3% 2.3% 0.0% 18.8%
0 3 0 1 1 1 0 0 26 0 32
0.0% 33.3% 0.0% 5.0% 5.0% 7.7% 0.0% 0.0% 59.1% 0.0% 16.7%
5 7 0 10 5 1 1 6 26 1 62
10.4% 77.8% 0.0% 50.0% 25.0% 7.7% 8.3% 33.3% 59.1% 20.0% 32.3%
0 4 0 1 6 1 1 4 35 0 52
0.0% 44.4% 0.0% 5.0% 30.0% 7.7% 8.3% 22.2% 79.5% 0.0% 27.1%
6 8 2 13 12 3 2 7 34 2 89
12.5% 88.9% 66.7% 65.0% 60.0% 23.1% 16.7% 38.9% 77.3% 40.0% 46.4%
3 3 2 12 7 0 1 10 15 1 54
6.3% 33.3% 66.7% 60.0% 35.0% 0.0% 8.3% 55.6% 34.1% 20.0% 28.1%
1 1 1 13 0 0 0 8 2 1 27
2.1% 11.1% 33.3% 65.0% 0.0% 0.0% 0.0% 44.4% 4.5% 20.0% 14.1%
3 2 2 11 9 0 1 8 2 1 39
6.3% 22.2% 66.7% 55.0% 45.0% 0.0% 8.3% 44.4% 4.5% 20.0% 20.3%
11 8 1 14 15 3 4 8 38 2 104
22.9% 88.9% 33.3% 70.0% 75.0% 23.1% 33.3% 44.4% 86.4% 40.0% 54.2%
11 8 1 9 12 3 3 6 38 2 93
22.9% 88.9% 33.3% 45.0% 60.0% 23.1% 25.0% 33.3% 86.4% 40.0% 48.4%
9 8 1 9 11 3 3 7 37 1 89
18.8% 88.9% 33.3% 45.0% 55.0% 23.1% 25.0% 38.9% 84.1% 20.0% 46.4%
3 4 2 14 11 3 1 12 8 0 58
6.3% 44.4% 66.7% 70.0% 55.0% 23.1% 8.3% 66.7% 18.2% 0.0% 30.2%
10 4 2 12 13 2 2 10 8 2 65
20.8% 44.4% 66.7% 60.0% 65.0% 15.4% 16.7% 55.6% 18.2% 40.0% 33.9%
7 0 1 14 3 3 0 7 2 1 38
14.6% 0.0% 33.3% 70.0% 15.0% 23.1% 0.0% 38.9% 4.5% 20.0% 19.8%
6 0 1 15 3 3 0 8 2 1 39
12.5% 0.0% 33.3% 75.0% 15.0% 23.1% 0.0% 44.4% 4.5% 20.0% 20.3%
10 8 2 13 15 5 4 11 37 2 107
20.8% 88.9% 66.7% 65.0% 75.0% 38.5% 33.3% 61.1% 84.1% 40.0% 55.7%
24 9 2 17 19 7 6 14 44 5 147
50.0% 100.0% 66.7% 85.0% 95.0% 53.8% 50.0% 77.8% 100.0% 100.0% 76.6%
48 9 3 20 20 13 12 18 44 5 192










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Three Ones (三つの統一）基本原則 








































出 典 ：  UNAIDS. “Three Ones” key principles, Coordination of National Responses to 
HIV/AIDS Guiding principles for national authorities and their partners. Conference 
















・ 11  １年以内に日常生活に基づくHIV教育を実施した学校の割合






















education in the last academic year．） 
・ 13 15-24歳の男女でHIVの正しい性的感染予防法とHIV感染の正しい知識を
持っている割合（Percentage of young women and men aged 15-24 who 
both correctly identify ways of preventing the sexual transmission 
of HIV and who reject major misconceptions about HIV 
transmission.） 
・ 15 15-24歳の男女で15歳までに性行為をしたことがある割合(Percentage 
of young women and men aged 15-24 who have had sexual intercourse 















（Percentage of schools that provided life skills-based HIV education 
in the last academic year） 




















究 1997 年度厚生科学研究費補助金報告書 5) 
・ 「エイズ評価・検討委員会」を医療機関・医療行政・医療関係者と教育関
係者を参加のもと組織して、保健所との連携による広報誌「AIDS」を児童
生徒23、000人へ配布と 10、000 所帯へ回覧した活動など報告している。 
 
○木原正博 他： HIV 感染症の動向と予防介入に関する社会疫学的研究 2001


































































を持っている割合」（Percentage of young women and men aged 15-24 who 
both correctly identify ways of preventing the sexual transmission of 































果に関する研究 2005 年度 厚生労働科学研究費補助金報告書 8) 
・ 1998年7月から2005年2月までに、保健所、教育機関ならびにNPO法人HIVと











































































（Percentage of young women and men aged 15-24 who have had sexual 




























































































































































































究 1997 年度厚生科学研究費補助金報告書 
6)木原正博 他： HIV 感染症の動向と予防介入に関する社会疫学的研究 2001
年度 厚生科学研究費補助金報告書 
7)熊本悦明 他： “性感染症としての HIV 感染”;予防のための市民啓発を、
各種情報メディアを通して具体的に実施実行する研究計画 2001 年度 厚生科
学研究費補助金報告書 
8)五島 真理為他： エイズ対策における関係機関の連携による予防対策の効
果に関する研究 2005 年度 厚生労働科学研究費補助金報告書 
9)阿曽佳郎他： 性の健康相談室を通じての市民の STD/HIV 感染調査と HIV 感
染予防に関する研究 2003 年度 厚生労働科学研究費補助金報告書 
10)木原正博 他： ＨＩＶ感染症の動向と予防モデルの開発・普及に関する社
会疫学的研究 2003 年度 厚生労働科学研究費補助金報告書 
11)木原 雅子他： 若年者等におけるＨＩＶ感染症の性感染予防に関する学
際的研究 2006 年度 厚生労働科学研究費補助金報告書 
12)木原正博 他： ＨＩＶ感染症の動向と影響及び政策のモニタリングに関す
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































研究分担者 諸岡健雄 国際医療福祉大学大学院 
 
研究要旨 
本研究では、UNGASS Report 等の WHO/UNAIDS に対する報告書の作成に必要な

































































































for Disease Control and Prevention）
に よ り 、『 Sexual Behavior and 
Selected Health Measures: Men and 
Women 15-44 Years of Age, United 
States, 2002』（以下「CDC 研究」とい
う。）が調査されている。これによると、




































2.1 Scale-Up Method 

























































                                                  
2 A social network approach to estimating 
seroprevalence in the United States, Kilworth et 





















ついて、調査対象 1 人当たり 0.7 人、1
年以内のレイプ被害者については、同じ




















































                                                  
3 Comparing Two Methods for Estimating 
Network Size, Christopher McCarty et al.,Human 











































































                                                  
4 C. Kadushin et al., Scale-Up Methods as Applied 
to Estimates of Heroin Use, JOURNAL OF DRUG 









































































                                                  
6 A social network approach to estimating 
seroprevalence in the United States, Kilworth et 
al.,Social Networks, 20, 23-50, 1998  
男性 女性 合計
20～29歳 6.8% 7.3% 14.1%
30～39歳 10.0% 7.5% 17.5%
40～49歳 8.2% 6.2% 14.4%
50～59歳 8.8% 8.2% 17.0%
60歳～ 16.8% 20.3% 37.0%









消防士7 234.6  113.1  
警察官8 207.0  100.8  
自衛官9 136.5  62.9  






































































                                                  
10 Estimating the size of personal networks, 
Killworth et al., Social Networks, 12, 289-312, 
1990  
11 辻・針原, 「小さな世界」における信頼関係と社


















































































































表 1 MSM 人口推計に関する既存研究のレビュー 
論題 出典 概要 










「 大 学 生 の
HIV/STD 関連知
識、性行動、性意
識 に 関 す る 研
究」, 平成 11年




























and Women 15-44 


























































人男性 MSM比率 1.2％を外挿している。 
 
62 
表 2 Scale-Up Method を用いた先行研究 
タイトル A social network approach to estimating seroprevalence 
in the United States 










































米国フロリダ州における HIV 血清陽性人口：160 万人 
 
63 
タイトル Estimating the Size of an Average Personal Network and 
of an Event Subpopulation: Some Empirical Results 


























タイトル Scale-Up Methods as Applied to Estimates of Heroin Use
出典 C. Kadushin et al., JOURNAL OF DRUG ISSUES, 










・ 直近 12 ヶ月の間にアパート・家・ガレージが壊された
人 
・ 直近 12 ヶ月の間に殴打や攻撃を受けた人 
・ 直近 12 ヶ月の間に物を奪われたり、強盗・路上強盗・
脅迫されて物を盗まれた人 
・ 直近 12 ヶ月の間に車・バン・トラック・バイクや他の
乗り物を盗まれたり、許可なく使用された人 



























タイトル Estimating of SeroPrevalence, Rape, and Homeless in the 
United States Using a Social Network Approach 
出典 Peter D. Killworth et al.,Evaluation Review, Vol. 22, 

























・ 1 年以内に出産した人 
65 
・ 1 年以内に養子を迎えた人 






・ 1 年以内に開業した人 
・ 双子の兄弟のいる人 
・ 銃の売買の免許を持つ人 
・ HIV と予測される人（推定対象） 
・ エイズを発症した人 
・ ホームレス（推定対象） 
・ 1 年以内のレイプ被害者（推定対象） 
・ 州もしくは連邦刑務所に投獄されている人 
・ 1 年以内に殺人事件の被害者となった人 
・ 1 年以内に自殺した人 











・ 調査時から 1 年以内のレイプ被害者：95％信頼区間で
194,000±21,000（全米）。他に公表されている推計値の
範囲の中心にあたる。 




いる点、②単純平均に基づく推計ではなく New Maximum 
Likelihood Method を用いて推計している点が異なる。
・ New Maximum Likelihood Method により割り戻された
Subpopulation の サ イ ズ と 実 際 の （ 既 知 の ）
Subpopulation のサイズの相関は、従前の単純平均に基
づいたものよりも優れたものとなった。29 のうち 20 の
Subpopulation については、適切な推計値となった。 





タイトル Comparing Two Methods for Estimating Network Size 
出典 Christopher McCarty et al.,Human Organization, Vol. 60, 

























・ 1 年以内に出産した人 
・ 1 年以内に養子を迎えた人 











・ 1 年以内に殺人事件の被害者となった人 
・ 1 年以内に自殺した人 
・ 1 年以内に交通事故で亡くなった人 
個人のネットワー
クサイズの推計値 
・Scale-Up Method［サーベイ 1］：290.8（SD=264.4） 
・Scale-Up Method［サーベイ 2］：291.2（SD=259.3） 
・Summation Method［サーベイ 1］：290.7（SD=258.8） 
・Summation Method［サーベイ 2］：281.2（SD=255.4） 






・ホームレスのネットワーク：一人当たり 0.7 人 

































































タイトル 日本における社会ネットワーク調査 2004 結果報告 























                                                  
































(2) わが国の HIV 感染者数の将来予測 
 
 厚生労働省エイズ動向委員会が公表し





































































































汎流行地域」（ generalized epidemic 
areas）と「低流行・局在流行地域」（low 














 UNAIDS は HIV 感染者数を推計する






























(2) わが国の HIV 感染者数の将来予測 
 





















































告値）は、2015 年に 14,700 名ほど（95%
信頼区間：13,000～16,500 名）に達する
と見込まれた（図 1）。 






本人男性の HIV 感染者数は、2000 年か



























値）は 2015 年に 1,222 名と見込まれた
（図 5、表 2）。異性間の性的接触では、
2015 年に 205 名の HIV 感染者数が想定
されるが、95%信頼区間は 140 名ないし































































































































図 5. HIV 感染者数（報告値）の将来推計（日本人男性：同性間の性的接触） 
 
 

























表 2. HIV 感染者数（報告値）の将来推計（日本人男性：同性間の性的接触） 
 
 






2009 1071.6 981.2 1162.0
2010 1154.8 1049.4 1260.3
2011 1238.1 1115.6 1360.6
2012 1321.4 1180.0 1462.7
2013 1404.7 1242.9 1566.4
2014 1487.9 1304.4 1671.5
2015 1571.2 1364.6 1777.9
95%信頼区間
年 推計値
2009 806.1 731.1 881.0
2010 875.4 788.0 962.7
2011 944.6 843.1 1046.2
2012 1013.9 896.8 1131.1
2013 1083.2 949.1 1217.3
2014 1152.5 1000.4 1304.6
2015 1221.8 1050.5 1393.0
95%信頼区間
年 推計値
2009 164.2 135.7 192.6
2010 171.0 137.9 204.2
2011 177.9 139.4 216.4
2012 184.8 140.3 229.2
2013 191.6 140.8 242.5
2014 198.5 140.8 256.2
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on Partnership to fight HIV/AIDS in 































































HIV や B・C 型肝炎など、感染症の予
防の手法として広く知られている。これ
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２．学会発表 





























































































 個人の使用目的での保持 取引、販売など 

























































いては 2-8 年以下の禁固、10g を






































































































































































特に明記なし。  不要 




















































































































各行政区における動向としては、80 年代から 90 年代にかけての動きに該当す
るものがあり、1987 年には全米で最初にオレゴン州で、1989 年にはウイスコン
シン州でそれぞれ paraphernalia law（薬品使用に関連する道具を規制する法）
91 
が緩和され、処方箋なしに注射針を所持することが許可された。90 年代に入る
と、1992 年にコネチカット州、1993 年にはメイン州でそれぞれ処方法が緩和さ
れ、10 本以下であれば処方箋なしに注射針を購入できるようになるなど、各州
が独自の判断でこの問題に対処している状況にあるが、非犯罪化の普遍的なル
ール化には至っていないようである。 
 
 
